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EN RECORD DEL GRAN IMRE SINKOVITZ
Sens dubte, Imre Sinkovitz ha estat un deis grans actors de la segona meitat del segle xx,
un d'aquells actors que marquen un país i una época, com Eduardo de Filippo a Nápols, i per
extensió Itália, i Manos Patrakis a Atenes i a tot Grécia.
El dia 18 de gener passat va morir a Budapest, la bellissima ciutat que ell tant va estiman
Havia nascut un 21 de setembre de l'any 1928.
Haver pogut treballar amb ell ha estat un deis més grans privilegis que he tingut al llarg de
la meya carrera.Va ser amb mi d'una generositat admirable quan várem tenir la sort de poder
dirigir al Teatre Nacional de Budapest La tragédia de I'home, d'Imre Madách. Ell, ja d'entrada, es
va posar al meu costat, va ajudar-me en tot i per tot. Quan li vaig demanar que fes l'Adam vell,
vaig pensar que em diría que no, perqué el paper de la darrera part no és gaire llarg. Contrá-
riament, va acceptar de seguida i em va voler dir davant de tots els collegues que donava un
suport absolut al meu risc de voler fer l'Adam amb tres actors. EH, que havia interpretat el
paper d'Adam sencer, ara se sentia molt feliÇ de poder fer ('última part del personatge cabdal
de Madách.
Havia estudiat a l'Académia d'Arts Dramátiques de Budapest, Es va (licenciar l'any 1951.
Un any abans ja havia entrat, essent encara alumne, al Teatre Nacional de Budapest, i mai no
va deixar de formar part d'aquesta admirable institució, fins al dia de la seva mort. Durant cinc
anys va ser castigat amb el silenci. Durant els fets del 1956,  va prendre la rádio estatal i va par-
lar a favor deis rebels i en contra deis estalinistes.Va Iluitar amb la seva esposa, Katalin Kovos,
contra les injustícies del régim prosoviétic.Va ser confinat al Teatre Attila joszef, en una barriada
obrera de Budapest. Se li va dir que els obrers el reeducarien. En tot cas, es va entendre molt
bé amb els proletaris, potser fins i tot massa, tant, que durant aquells temps de grans i Ilargs
cástigs, relativament aviat per a l'época, el varen permetre de reincorporar-se al Teatre Nacio-
nal de Budapest.
Va posar el seu gran talent al servei del Teatre hongarés,' Va destacar en obres del reper-
tori internacional com: L'ovar, de Moliére; La pro fessió de la senyora Warren, de George Bernard
Shaw; Volpone, de Ben Jonson; La tempesta, El somni d'una nit d'estiu i Hamlet, de William
Shakespeare; l'Orestiada, d'Esquil; El perro del hortelano, de Lope de Vega; Dok ocell de joventut,
de Tennessee Williams; Marat-Sade, de Peter Weiss,Va intervenir en molts films i en diverses
produccions televisives.
Havia estat guardonat amb molts premis importants com el Kossuth, El Jaszai Mari, la Gran
Creu al Mérit de la República d'Hongria, el Premi del Patrimoni Hongarés, etc. Fou membre
vitalici del Teatre Nacional i de l'Académia deis lmmortals.
lmpressionava la seva preséncia i la seva amplitud de registre, El recordem canviant prác-
ticament cada nit de paper tot anant de Liliom, de Ferenc Molnár, a La tragédia de l'home pas-
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sant per una pléiade d'obres de Shakespeare. Era d'una ductilitat extraordinária i duna finor
espiritual molt particular sobre l'escenari, Podria ser duna gran forra, d'una decisió admirable
perá també era extraordináriament sensible i tenia una gran delicadesa.
Sempre el recordaré. La seva important aleada física, la seva veu plena de ressonáncies, la
seva autoritat, el seu saber estar sempre en escena. No va tenir la sort de poder fer un film
amb un director que fos molt conegut a l'estranger, com la va tenir Patrakis amb Angelopou-
los, ni va tenir la sort de pertányer, com Eduardo, a un país de privilegi com Itália, peró per
tots els páisos de l'Est Imre Sinkovitz va ser i continuará essent durant molts anys un punt de
referéncia artístic i una actitud ética rigorosa, un actor que va estar sempre al servei del seu
poble i del teatre escrit en hongarés. Un exemple per als joves. Recordem que va actuar fins
als darrers moments de la seva vida.
En el moment d'escriure aquestes ratlles Ilegim un comentara de Jacques Siclier dedicat al
gran artista de la cámera Henri Alekan, que ens acaba de deixar als noranta-dos anys. Llegim:
«II aurait pu se reposer sur ses lauriers. II a porsuivi sa quéte de lumiére.»2
Simkovitz, també, fins al darrer moment, va perseguir, sense defalliment, la seva recerca de
la Ilum, i mai no es va voler adormir sobre els seus llorers.
NOTES
1. Del repertori hongarés destacaríem: Mózes i Az ember trogédiája d'I. Madách; Husz jános i VII. Ger-
gely, de Németh; Czillei és a Hunyadiak i Csongore es Tünde, de Vórósmarty; Testvérek, Lécekbuvar
Kulonc, d'Illyés; Légy jó mindhalálig, Móricz; Bánk bón, de Katona; Csók végnapjai, de Madách-Keresztury;
A kassai polgórok, de Márai; Tóték, d'Órkény; Tornyot választok, de Páskándi, A szúzai menyegzó, de Sütó; i
ÓK tudják, mi a szerelem, de Hubay.
2. SICLIER, Jacques. «Henri Alekan. Un máltre de l'image cinématographique». Le Monde. 17-18 de
juny de 200 I, p. I . (Secciá «Departions»).
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